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REPORT ON THE STATISTICS OF COUNTY
FINANCES FOR THE YEAR ENDING
DECEMBER 31, 1957
Hon. Joseph P. Healey, Commissioner of Corporations and Taxation,
State House, Boston, Mass.
Sir: — I submit herewith the annual report of county finances for the year ending
December 31, 1957. The statistical tables showing financial transactions are
similar in form to those of previous years. This report includes tabulations of the
receipts and expenditures of all county officers whose accounts come under the
jurisdiction of this Bureau, as well as a consohdation of these tabulations with
duplications omitted insofar as they can be identified, under the following headings:
Table No. 1 — Returns of County Treasurers, except Suffolk.
Table No. 2— Returns of Clerks of Supreme and Superior Courts.
Table No. 3 — Returns of Clerks of District and Municipal Courts.
Table No. 4 — Returns of Registers of Probate.
Table No. 5— Returns of Registers of Deeds.
Table No. 6— Returns of Recorder and Assistant Recorders of Land Court.
Table No. 7 — Returns of Sheriffs.
Table No. 8— Returns of Keepers of Jails and Masters of Houses of Correction.
Table No. 9— Returns of Probation Officers in Superior, District and Munic-
ipal Courts.
Table No. 10— Returns of Tuberculosis Hospitals.
The county funded debt as of December 31, 1957 was $4,451,837.50 which is
reduced annually by taxation. There is also a contingent debt for construction of
certain county hospitals amounting to $878,000.00, which is being retired by
annual assessments against the hospital district. The above, however, does not
include temporary loans for maintenance of tuberculosis hospitals which are an-
nually recurrent in anticipation of assessment.
Respectfully submitted,
Herman B. Dine, Director of Accounts.
State House, Boston.
P.D. 29. 3
Consolidation of Tables 1 to 10, Inclusive.
For the Year 1957.
ReceipU
County tax ......
Temporary loans:
Anticipation of taxes
Anticipation of reimbursement .
Other
General loans
Interest and premiums
Fines, costs and fees
Highways and bridges
Training schools
County aid to agriculture and agricultural schools
Health services ......
Tuberculosis hospital assessments
Reimbursements of insane commitments
.
Pedlers' licenses ......
State reservations ......
Miscellaneous ......
Advertising recreational advantages of county (donated funds)
Federal taxes withheld ....
Dog licenses and fines ....
Industrial farms and prison industries
Post-war rehabilitation fund
Printing law cases .....
Deposits in lieu of surety and tender
From defendants, non-support, restitution, etc.
Fees retained......
Requisition transfers ....
Complainants, informants, etc.
All other
Total Receipts ....
Balance — January 1, 1957
Grand Total .....
25
53
14
79
18
$20,154,724.92
8,740,000.00
5,660,000 00
1,566,110.00
459,885.44
8.851.51
4.826,550
118,113
187,366
631,198.
1,492,144.
3,773,782.04
40,713.00
3,226.00
48,900.05
214,837.18
54,962.99
1,928.858.05
572,527.15
64.670.78
131.832.67
42,953.28
3,382,718.87
6,943.110.54
25,550.50
3,415.67
44,185.96
527,370.49
$61,648,-559.98
9,952.834.84
871,601,394.82
Expenditures
Serial loans ........
Temporary loans .......
Interest ........
County commissioners— salaries and expenses .
County commissioners— travel expenses .
Clerks of courts— salaries and expenses
.
County treasurers — salaries and expenses
Sheriffs — salaries and expenses ....
Registers of deeds and probate — salaries and expenses
Law libraries— salaries and expenses
Highways, bridges and land damages
Examination of dams ......
Criminal costs .......
Civil expenses, including auditors, masters and referees
District and municipal courts .....
Medical examiners and commitment of insane
Jails and houses of correction— maintenance and operation
S747,668.12
15,429,135.00
237,612.53
255,908.00
12.282.79
755,648.69
302.527.83
101.695.35
2,635,844.44
173,399.67
2,211.905.13
10,540 32
1,040,896.85
1,825.950.83
3,628,74! .83
293,627.54
2.744,480.38
4 P.D. 29.
Training schools 616,596.86
Court houses and registry buildings ...... 1,462,526.86
Construction of county buildings . . . . . . 59,531.87
Agricultural schools and county aid to agriculture . . . 1,693,564.36
State reservations 259,820.33
Tuberculosis hospitals— health services 6, 147,296 . 08
Retirement systems and non-contributory pensions . . 777,545.76
Advertising recreational advantages of county . . . . 173,107.18
Miscellaneous and contingent expenses ..... 128,054.10
Unpaid bills of previous years 49,102.44
All other 852,915.84
Special accounts:
Dog accounts 564,942.82
Federal taxes. Blue Cross and Shield, and bond deductions . 1,969,350.57
Post-war rehabihtation fund 162,067.56
Construction of county buildings (authorized by special acts) . 438,402 . 93
All other (includes prison industries, industrial farms, mainte-
nance, etc.) 1,227,537.44
To state treasurer 739,455 . 19
To county treasurers ........ —
To city and town treasurer ....... 687,650.64
Officers' fees (city and town) . 43,174.27
Complainants, informants or beneficiaries ..... 44,033 . 18
Witness fees (district and municipal courts) .... 219,846.68
Deposits in heu of surety and tender ..... 3,501,246.22
Fees retained 25,550.50
Printing law cases 43,868 . 25
By probation officers for restitution, non-support, etc. 6,947,470 .30
By jails and houses of correction (aid to discharged prisoners) 7,838.72
All other 100,568 .10
Total Expenditures $61,350,930 .35
Balance — December 31, 1957 10,250,464 . 47
Grand Total . $71,601,394.82
i
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I
CO
0^
Civil
Expenses,
including
Auditors,
Masters
and Referees
$19,556
14
36,788
86
136,424
73
244
88
213.537
75
18,981
78
220,422
95
25,844
12
488,800
35
140.468
02
97,122
32
427,758
93 ss
icT
00
M
Criminal Costs $23,381
38
23,640
18
99,818
50
5,311
15
96,971
04
13.459
42
49,332
04
22,730
49
361,985
60
2,371
76
121,043
81
89,918
45
130,933
03
«o
Ol
oq_
s»
Exami- nation
of
Dams
$1,258
58
201
20
4,000
00
1,447
24
1,499
34
2,133
96 INCO
o
lO
o
M
Highways,Bridgesand Land
Damages $138,973
59
195,533
77
36,983
72
13,587
68
330,553
90
152,930
36
294,564
77
61,802
45
572,413
10
1,331
50
165,168
73
73,459
69
174,601
87
$2,211,905
13
Law
Libraries, Salaries and
Expenses
$3,712
27
7,830
48
24,819
35
612
75
20.833
80
7,140
97
20,913
77
6,374
76
35,631
42
218
50
5,750
07
8,910
12
30,651
41
$173,399
67
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Requisition
Transfers.
District Courts.
Jails
and
Houses
of
Correction
$701
00
r.oo
00
Lr^oo
00
50
00
200
00
500
00
1,500
00
500
00
2,860
50 §
eo
00"
«»
Advertising
Recreational Advantages
of
Counties
$75,945
88
45,000
00
19,925
65
7,527
50
9,055
21
ir),()52
04
$173,107
18
Retirement
Systemsand Non-Con-
tributory
Pensions
.¥14,003
37
20,974
37
78,820
91
1,080
02
155,202
77
9,768
59
72.540
66
15.491
73'
198,192
87
434
61
59.466
08
42.060
28
108.303
50
t>.
to
t>."
Healtli
Services $520,997
95
106.720
72
358.326
15
14.316
38
1,106.224
36
23.306
38
87.159
48
451,440
15
1,186,510
80
20,876
57
847.276
22
600.000
00
824.140
92 00
50"
«•
$39,051
88
()05
59
3.494
61
30.959
51
43.178
31
92,184
16
44.346
27 eoeo
00
»"
10
(NM
Agricult\iral
Schools
and
County
Aid
to
Agriculture $40,588
08
37,479
20
317,1.58
04
12,528
18
.555,831
07
33,410
12
103,800
79
43,390
70
100,005
16
356,778
37
92,468
59 eo
f
1©
«c
CO-
OS
o_
«»
Construc-
tion
of
County
Buildings and/or
Purchase
of
Land
-
$52,813
93
6,717
94 So
s
a
iO
«•
Court Houses and
Registry Buildings
$34,404
00
39,012
00
223,007
54
5,004
29
107,410
87
25,085
62
112,609
13
29,598
68
349.329
90
7,876
57
173.394
03
78,341
45
210,786
66
$616,596
86,$1,
462,526
86
Training
Schools
$70
71
10,626
00
204,087
67
90,908
81
249,439
67
52,602
00
8,802
00
Jails
and
Houses
of
Correction.
Maintenance
and
Operation
$157,396
64
109.262
82
199,047
50
8,308
40
245,543
28
03,729
94
210,007
33
85,716
64
956,847
33'
177
30
173,900
94
240,109
26
293.772
94 00
eo
<J<
INM
Medical Examiners
and Commit-
ment
of
Insane
$3,010
55
7,038
76
20,103
80
400
80
30,327
00
3,100
56
21,303
02
7,724
20
72,511
91
193
80
29,230
65
13,637
38
78,979
11
eo"
05
(NM
District
and
Municipal
Coi-rts.
Salaries
and
Expenses
including
Appellate
Division
$67,025
19
149,243
66
280.085
37
13.491
12
440,421
24
43,337
00
378.468
84
65.179
92
1,103,751
39
9,587
46
401,466
40
212,720
14
463.964
10 ss
00'
IN
<o
Counties
Barnstable
.
Berkshire
Bristol Dukes
.
Essex
.
Franklin
Hampden
Hampshire
.
Middlesex
Nantucket
Norfolk
Plymouth
Worcester
Totals
P.D. 29. 11
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00
I ^
1
o
PQ
$59,532
75
22,117
12
25,957
77
28,025
99
139,950
74
27,835
92
41,053
02
7,118
05
36,780
53
93,591
44
117.040
OS
02,082
90
6.984
28
69,798
90
19.256
02
3,791
80
29.239
83
21.443
40
117.919
28
119.116
92
61.647
05
33,073
99
36,061
69
4,035
66
38,494
44
50,980
16
1961 'I -a^f $1,651
50
275
00
465
00
300
00
3,675
00
100
00
1,188
59
198
00
4,076
07
3.284
75
783
00
500
00
25
00
65
00
907
05
516
00
6.502
90
1,697
24
750
00
896
00
450
00
295
00
$360
00
159
00
286
581
80
4,573
00
248
00
504
00
299
01
1,611
00
4,500
00
4,500
50
209
50
536
42
2,263
00
888
15
237
00
3,694
15
984
00
6,421
25
12,877
50
960
00
847
50
954
00
23
00
1,003
00
4.284
00
saaj ITAiQ J3q!jo $3,613
75
1,781
12
1,192
77
1,217
19
5,129
10
922
13
625
48
296
24
3,716
53
6,010
07
11,389
82
3,302
40
810
39
7,619
15
1,100
49
539
86
4,019
63
2,140
46
12,901
41
7,297
16
1,916
16
2,156
21
3,108
48
388
56
1,205
44
2,006
88
japuajL puB iC^aang
$34,758
00
13,100
00
14,005
00
16,895
00
92!0S()
00
17,590
00!
25,359
00
3,570
25
10,644
00
32,445
00
67,496
96
37,596
00
315
00
29,992
00
5.727
50
425
00
11,095
00
8,510
00
38,033
00
73,779
00
32,073
00
10,775
68
16,584
21
700
00
20,475
00
26,234
00:
Witness
Account
ejajnsBajj^
jC'^ono^ uo
snoi^iernbajj
$100
00
200
00
200
00
100
00
,
300
00
200
00
100
00
200
00
100
00
-puajaQ uiojj
-
$166
90
8
10
9
00
267
20
453
70
708
76
82
00
938
10
3,898
60
From
Defendants,
etc.,
for
Account
of
—
sauBia
-ganag io
's:inBuiJojni
-
$602
74
2,302
01
2,825
85
109
55
3,024
05
2,872
47
11
88
2,431
82
88
60
1,176
00
JO 831^13
$3,603
50
1,405
00
2,499
00
1
682
00
lli816
00
1,545
00
1,544
00
328
00
3,603
00
16,497
05
11,494
35
3,205
00
425
00
7,320
00
2,093
00
471
00
2,920
00
4,411
00
21,401
20
10,279
00
3,089
00^
2,484
00,
4,774
00
850
00
4,991
Ool
7,310
OO!
$14,971
00
6,107
00
7,505
00
7
405
00
2l!824
00
5,042
00
8,143
00
2,455
00
16.719
00
26,740
00
18,790
00
16,742
00
625
00
20.720
00
9,405
00
1,764
00
6,590
00
4,120
00
27,825
00
13,087
02
11,331
40
V
12,016
00
9,713
00
840
OOI
10,605
Oo'
10,600
601
$575
00
130
00
5
00
485
00
30
00
80
75
1,455
00
00
00
20
00
20
00
30
00
25
00
100
00
410
00
5
00
290
00
5
00
620
00
1,404
60
240
00
380
00
60
00
155
00,
190
001
Counties
and
Districts
1
Barnstable,
1st
Barnstable,
2nd
Berkshire,
Northern
.
Berkshire,
Southern
.
Berkshire,
Central
Berkshire,
4th
.
Berkshire,
Lee
.
Berkshire,
Williamstown
.
Bristol,
1st
Bristol,
2nd
Bristol.
3rd
Bristol.
4th
Dukes'
Essex.
1st
Essex,
2nd
Essex,
3rd
Essex,
Northern
Essex,
Eastern
.
Essex.
Southern
.
Essex,
Lawrence
Essex,
Newburyport
.
Essex,
Peabody
Franklin,
Greenfield
.
Franklin,
Orange
Hampden,
Eastern
Hampden,
Western
.
Clerks
District
Courts
Charles
C.
Dalton,
Barnstable
.
John
R.
Agna,
Provincetown
Cornelius
E.
O'Brien,
North
Adams
.
James
R.
Dohonev,
Great
Barrington
.
Edmund
F.
McBridc,
Pittsfield
Leonard
A.
Turgeon,
Adams
Franklyn
Sturgis,
Lee
Harold
C.
Larson,
Williamstown
Charles
H.
Lincoln,
Taunton
.
George
F.
Driscoll,
Fall
River
.
H.
Ernest
Dionne,
New
Bedford
James
H.
Sullivan,
Attlelx)ro
.
Philip
J.
Norton,
Edgartown
.
Leo
H.
Tracy,
Salem
Branny
J.
Gebala,
Amesbury
.
Arthur
K.
Ross,
Jr.,
Ipswich
Brad
D.
Harvey,
liaverhill
!
Harold
L.
Armstrong,
Gloucester
Joseph
Cole,
Lvnn
....
Walter
A.
Griffin,
Lawrence
Florence
G.
Barrett,
Newburyport
Leo
F.
McGrath,
Peabody
John
B.
Touher,
Greenfield
James
R.
Kimball,
Orange
James
W.
Dufly,
Palmer
Richard
C.
Morrissey,
Westfield
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$488,816
81
123,541
17
73,747
09
50,266
26
37.276
03
422.110
24
66.757
67
81.110
81
87.137
03
63,857
38
1,121
00
$5,601,418
67
1961 'I 'O'Ef
g?:?gogogoggo
o-^OOeooomc^osto-H
-r OS ^xacoi tc «o
oo" ic c>»
$161,270
60
$35,681
50
893
00
231
76
915
75
12.02624 694
00
1,60G
00
718
00
2,748
00
$217,130
i),5i
$162
12
71,807
14
4,498
28
2,294
50
2.058
52
10,863
50
4,266
67
8,555
63
3,619
33
6,156
43
«•
japuaj, pnB X'^gjng
JO naiq ui s^ieodaQ
$93,637
00
6,800
00
56,000
00
29,135
00
20,832
00
287.399
00
43,535
00
34,516
00
54,439
00
14.610
00
600
00
$2,692,224
96
go 2
iC^ano3 uo
saopisinba^
•»
WlTNI
Accoc
-pn9j3Q raojj $3,529
70
$10,431
60
SaU'BTO
-gauag io
's^uBuiaojui
^ eo 00
e<i 00
CO
o>
K
$291 132 1,989
$44,185
flNTS.
ETC.,
FO
T
OF
JO eai-jio
1386,332
69
6,624
00
8,471
00
9
024
00
84^946
50
6,551
00
15.471
00
18,242
00
32,902
00
$1,109,701
58
)M
DEFENDi ACCOUN
$8,212
00
4,342
81
7fi18
00
3,560
00
21,382
00
10,619
00
10.861
00
5,965
00
6,739
00
$921,392
78
a'»B:>g
$3
00
1.639
00
126
00
325
00
257
00
2,240
00
325
00
5
00
$26,229
45
Counties
and
Districts
Suffolk,
Boston
.
Suffolk,
Boston
.
Suffolk,
East
Boston
.
Suffolk,
South
Boston
Suffolk,
Charlestown
.
Suffolk,
Roxbury
Suffolk,
West
Roxbury
Suffolk,
Dorchester
.
Suffolk,
Brighton
Suffolk,
Brookline
Suffolk,
Boston
.
Clerks
Municipal
Courts
Daniel
J.
Lynch,
Boston
(Criminal)
.
John
E.
Hurley,
Boston
(Ci\-il)
.
William
H.
Barker,
East
Boston
John
E.
Flaherty,
South
Boston
Jeremiah
F.
Brennan,
Charlestown
.
John
F
Aspell,
Roxbury
.
Vincent
A.
Mannering,
West
Roxbury
John
P.
Holland,
Dorchester
Mary
C.
Daly,
Brighton
.
Edward
R.
Fahey,
Brookline
.
John
T.
Lane,
Boston
(Juvenile)
Totals
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Salaries
17,500
00
5,600
00
7,000
00
4,800
00
7,500
00
7,500
00
7,500
00
3,900
00
7,500
00
10,400
00
6,000
00
9.800
00
7,000
00
8,100
00
11,000
00
3,400
00
10,700
00
9,800
00
13,000
00
10,400
00
7,000
00
ITURKS
Total $71,496
45
16,527
35
33,559
00
8,900
65
50,766
60
44,846
95
32,199
25
6,640
25
39,931
65
170,270
40
23,661
60
146,129
05
40.485
66
70,644
40
328.745
61
2,361
64
192.039
24
144,651
90
157.475
96
189,651
70
37,067
60
$1,808,052
91
w Balance
on
Hand
Dec.
31,
1957 $2,589
80
637
80
11,935
30
15,245
00
2,492
70
$32,900
60
County
Treasurers $71,496
45
16,527
35
30,969
20
8,262
85
50,766
60
44,846
95
32,199
25
6,640
25
39,931
65
170,270
40
23,661
60
146.129
05
40,485
66
70,644
40
328,745
61
2,361
64
192,039
24
132,716
60
157,475
96
174,406
70
34,574
90
$1,775,152
31
Total $71,496
45
16,527
35
33,559
00
8,900
65
50,766
60
44,846
95
32,199
25
6,640
25
39,931
65
170,270
40
23,661
60
146,129
05
40.485
66
70,644
40
328,745
61
2,361
64
192.039
24
144,651
90
157,475
96
189,651
70
37,067
60
$1,808,052
91
Balance on Hand
Jan.
1,
1957 $2,376
55
573
20
11,076
25
14,310
20
2,964
75
$31,300
95
Other Moneys
$502
40
13
95
1,887
00
4,063
99
7,123
66
$13,591
00
3EIPT8
Record- ing
$60,012
30
14,743
35
28,978
70
7,875
85
49,340
40
42,470
75
30,916
90
5,048
05
36,129
75
161,339
90
22,180
35
135,906
65
31,271
70
63,711
45
306,605
65
1,834
14
166,341
25
118,500
10
143,296
00
163,318
85
31,980
00
$1,621,662
09
1
Attach-
ments
$1,456
00
1,042
00
132
00
806
25
2,230
50
55
00
63
25
$5,785
00
Dis- charges
$861
75
624
50
4,159
50
1,537
20
350
00
$7,532
95
Plans $2,069
55
432
00
252
00
58
05
736
00
493
50
261
00
90
00
907
95
2,754
00
213
55
3,239
50
900
50
917
00
5,707
50
76
50
13,212
25
2,799
00
922
50
3,871
10
164
00
$40,277
45
Copies
$7,096
85
849
60
1,951
75
393
55
690
20
840
70
1,007
40
745
70
2,893
95
6,176
50
1,267
70
6,982
90
1,460
71
2,248
25
16,432
46
46
00
8,421
75
12,216
55
6,133
80
8,151
55
1.895
60
$87,903
47
Districts
Northern
.
Middle
Southern
Northern
Southern
Fall
River
.
Northern
Southern
Northern
.
Southern
Worcester
.
Northern
Counties
Barnstable
.
Berkshire Berkshire Berkshire
Bristol
.
Bristol
.
Bristol Dukes
;
!
Essex Essex
Franklin
Hampden
Hamoshire
Middlesex Middlesex Nantucket
Norfolk
.
Plymouth
Suffolk
.
Worcester Worcester
i
g
5
Dean
S.
Sears
Edw.
W.Buckley,
Jr.
Harold
F.
Goggins
.
James
F.
Corbett
.
Harold
A.
Goff
Joseph
A.
Sylvia,
Jr.
Paul
V.
McDonough
Philip
J.
Norton
.
kj.
nudson
Unver
.
Carl
C.
Emery
Plelen
G.
Johnson
.
John
Pierce
Lynch
.
Raymond
A.
Warner
Frederick
J.
Finnegan
William
B.
Bailey
.
Josiah
S.
Barrett
.
L.
Thomas
Shine
.
Richard
W.
Holm
.
Joseph
D.
Coughlin
Robert
J.
Gallagher
Bernard
T.
Moynihan
Totals
22 P.D. 29.
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000
00
2,345
00
0,780
00
5
00
2.455
00
1.300
00
2.285
00
810
00
33.025
00
57
50
9.908
00
4,332
50
22.833
59
9.220
00 s
i
j
Balance
on
Hand
Dec.
31,
1957
Iililllllilll
1
s
i
1
§1
,g,8§ S 8
1
ll
S
o
s
1 $1
,000
00
2.345
00
0,780
00
5
00
2,455
00
1,300
00
2,285
00
525
00
33,025
00
22
50
9,808
00
4,1(12
50
22,833
59
8.705
00
1
1
888888888§8§§8
IiiliPrilil
s
1
Balance
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